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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Universidad “Cesar Vallejo” se pone en consideración la 
investigación titulada Desempeño docente y logros de aprendizaje en Matemática 
en estudiantes del 5° Grado en la I.E. 36563 Angaraes, 2019, para obtener el 
grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Según Martinez, S. y Lavin, J. (2017) El desempeño docente es un concepto 
que se construye de acuerdo a múltiples aspectos que lo determinan. De forma 
llana, cuando se aborda el término de “desempeño” se hace alusión a una acción, 
que, en este caso en particular, corresponde a las acciones o prácticas inherentes 
a la profesión docente. Con el fin de aclarar el concepto se identifica que éste 
toma sentido en función de los componentes que se le atribuyen, así como de la 
forma en la que se le juzgue; puede existir un buen desempeño en contraposición 
con un mal desempeño, pero es, sin duda, el buen desempeño docente es el que 
prevalece en las descripciones de este concepto pues representa las acciones 
que se espera ejecuten los docentes como parte de su práctica de enseñanza. 
La información se ha estructurado de siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad, El Capítulo I, sobre la 
introducción, ahí se formula los antecedentes, marco teórico, el planteamiento del 
problema, los objetivos y la respectiva justificación, El Capítulo II del marco 
metodológico, que trata sobre las variables, el tipo, la metodología, la población y 
muestra y los métodos de investigación, El Capítulo III sobre los resultados, 
donde se describe y la prueba de hipótesis, El Capítulo IV de la discusión, el 
Capítulo V de las conclusiones, el Capítulo VI de las recomendaciones y el 
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Desempeño docente y logros de aprendizaje en matemática en estudiantes del 5° 
grado en la Institución Educativa N° 36563 de Angaraes, 2018 
RESUMEN 
Palabras clave: Desempeño docente, logro de aprendizaje, matemática. 
Este trabajo tuvo como problema principal “desempeño docente y logros de 
aprendizaje en matemática en estudiantes del 5° grado en la I.E. 36563 Angaraes, 
2018”; así mismo el objetivo fue “Determinar como  el desempeño docente influye 
en la calidad educativa  de los alumnos de quinto grado en la institución educativa 
N° 36563 de Villa Huasapampa – Angaraes- Huancavelica”; la investigación fue 
de tipo aplicada, con un nivel de investigación descriptivo- correlacional; teniendo 
como método general al método dialectico. Se utilizó como instrumento de 
medición la encuesta. 
Existe una relación significativa entre el desempeño docente y los logros de 
aprendizaje en Matemática en estudiantes del 5° Grado en la I.E. 36563 
Angaraes, 2018. Resultado que es corroborado por la prueba estadística 
elaborado por el tesista. El coeficiente hallado rs = 0,617 es significativo la 
significación bilateral es p= 0,006 y de acuerdo al índice de interpretación el 
coeficiente demuestra una correlación moderada. Por tanto, se logra determinar 
que existe una relación considerable entre desempeño docente y logros de 
aprendizaje en matemática 
Los niveles de logro de aprendizaje en el área de matemática en nuestro 
país está por debajo de la media de acuerdo a muchas pruebas que se dio 
mediante organismos internacionales y eso se da en gran medida al desempeño 
docente entre otras muchas causales. Por ello es necesario hacer una autocrítica 
e identificar los problemas para poder combatirlo o al menos reducirlo de una 
manera sustancial para poder mejor la calidad educativa y así formar estudiantes 
preparados para poder competir en cualquier situación favorable o desfavorable. 
La presente investigación nace a raíz de un problema que fue observado en las 
aulas de la localidad de Villa Huasapampa provincia de Angaraes región de 
Huancavelica, se observó un panorama poco alentador respecto al desempeño 
docente y como consecuencia la calidad educativa. 
xii 
Teaching performance and learning achievements in mathematics in 5th grade 
students in the I.E. 36563 Angaraes, 2018 
ABSTRACT 
The present investigation was born as a result of a problem that was observed in 
the classrooms of Villa Huasapampa, province of Angaraes, Huancavelica region, 
an unfavorable scenario was observed regarding the teaching performance and as 
a consequence the educational quality. 
The levels of achievement of learning in the area of mathematics in our 
country is below the average according to many tests that were given through 
international organizations and that is largely due to the teaching performance 
among many other causes. Therefore, it is necessary to make a self-criticism and 
identify the problems to be able to combat it or at least reduce it in a substantial 
way to be able to better the educational quality and thus train students prepared to 
be able to compete in any favorable or unfavorable situation. 
This work had as main problem "Teaching performance and learning 
achievements in mathematics in 5th grade students in the I.E. 36563 Angaraes, 
2018"; Likewise, the objective was "To determine how the teaching performance 
influences the educational quality of the fifth grade students in the educational 
institution N° 36563 of Villa Huasapampa - Angaraes- Huancavelica"; the research 
was of the applied type, with a level of descriptive-correlational research; having 
as a general method the dialectic method. The survey was used as a measuring 
instrument. 
There is a significant relationship between teacher performance and learning 
achievement in Mathematics in 5th grade students in the I.E. 36563 Angaraes, 
2018. Result that is corroborated by the statistical test elaborated by the thesis 
student. The coefficient found rs = 0.617 is significant, the bilateral significance is 
p = 0.006 and according to the interpretation index the coefficient shows a 
moderate correlation. Therefore, it is possible to determine that there is a 
considerable relationship between teacher performance and learning 
achievements in mathematics. 
Keywords: Teaching performance, achievement of learning, mathematics. 
